






Resumen.! Hemos( creado( un( espacio( extracurricular( para( estudiantes( de( primer( año( de(
ingeniería,(a(partir(del(interés(que(muestran(en(participar(de(las(distintas(propuestas(que(les(
formulamos( al( término( de( un( curso( de( Álgebra( Lineal.( Las( propuestas( surgen( de( la(
interdisciplinariedad(de(esta(asignatura(y(nos(permite(plantearnos(como(objetivo(de(nuestro(
trabajo,( mejorar( la( calidad( de( los( aprendizajes( de( dichos( estudiantes.( Para( lograrlo,(
elaboramos( un( material( didáctico( que( los( estudiantes( desarrollan( con( sus( conocimientos(
previos(y(con(nuevos(conceptos(matemáticos(que(surgen(a(partir(de(la(necesidad(de(encontrar(
soluciones(a(distintas( situaciones.( La( concepción(de( las(propuestas( conlleva( la(necesidad(de(






Varios! son! los! investigadores! en! didáctica! del! Álgebra! Lineal,! como! los! grupos! franceses,!
canadienses! y! estadounidenses! (Jean! Luc! Dorier! (2000)! hace! una! excelente! recopilación! de!





algunos! estudiantes! de! primer! año! de! ingeniería! industrial,! aunque! es! aplicable! a! cualquier!
especialidad!y!orientación!en!el!campo!de!la!ingeniería.!



















actividades! que! se! resuelvan! dentro! de! un!marco! computacional! con! un! software!matemático.!
También!nos!interesa!que!los!proyectos!motiven!relaciones!entre!ideas!y!más!interrogantes!para!
acceder!a!nuevos!conceptos!de!Álgebra!Lineal,!por!ejemplo!valores!propios!complejos,!y!también!
temas! que! serán! estudiados! en! otras! asignaturas,! como! ecuaciones! diferenciales! o! sistemas!
dinámicos.!
En!segundo!término!los!criterios!de!elaboración!de!cada!uno!de!los!proyectos!son:!que!tengan!una!
introducción! motivadora! del! problema! a! tratar,! que! muestren! una! breve! referencia! teórica!
necesaria!para!abordar!el!tema,!que!enuncien!diversas!situaciones!a!resolver!con! lápiz!y!papel!y!
con! la! computadora,! y! que! finalice! con! la! resolución! del! problema! planteado.! Otro! criterio!
importante!es,!tener!siempre!en!cuenta!la!utilización!de!distintos!registros!de!representación!para!




vista!didáctico! se!hace!a! través!de!nuestras!observaciones! y! los! comentarios!de! los! estudiantes!
participantes.!
Finalmente! respecto! al! desarrollo! del! aula! taller,! ésta! fue! realizada! en! el! laboratorio! de!
computación!con!una!duración!total!de!30!horas.!A! la!misma!asistieron!18!estudiantes!a! los!que!
les! fue! entregado! el! material! elaborado! según! los! criterios! mencionados! anteriormente.! Se!
estableció!como!pautas!de!trabajo!que!durante!esas!horas!se!desarrollasen!siete!proyectos,!de!un!
estilo! análogo! al! que! presentamos! en! este! artículo,! buscando! la! mínima! intervención! de! los!
docentes!investigadores!(evitando!así!el!modelo!de!clase!magistral).!En!cada!jornada!se!destinó!un!
tiempo!para!la!realización!de!una!puesta!en!común!(exposición!de!lo!obtenido!en!el!día!en!forma!










los! estudiantes! en! sus! clases! regulares).! Para! nosotros! trabajar! con! un! sistema! de! ecuaciones!
diferenciales,! nos! brinda! la! oportunidad! de! destacar! la! importancia! de! los! valores! y! vectores!
propios,!como!parte!de!la!solución.!El!caso!que!se!presenta!es!un!sistema!hidráulico,!en!particular!
el! llenado! de! dos! tanques! y! la! distribución! de! la! concentración! de! sal! a! lo! largo! del! tiempo! en!
ambos!tanques!(León,!S!(2000)!pág.!233,!enuncia!y!encuentra!la!función!solución).!A!partir!de!este!
problema! les! presentamos! diversas! situaciones! que! los! estudiantes! analizan! desde! distintos!
registros!de!representación!para!entender!los!conceptos!involucrados.!!
En! la!situación! I!usamos!el! registro!gráfico!para!visualizar! la! función!solución!en!términos!de! las!
concentraciones! de! sal! presentes! en! cada! tanque.! Para! ello! proponemos! la! ejecución! de! los!
comandos!de!un!software!matemático!que!el!estudiante!deberá!convertir!al!registro!del!lenguaje!
natural,!para!describirlos.!
En! la! situación! II! utilizamos! el! registro! tabular,! usando! matrices! en! bloques,! para! seguir! la!




















En! las!aplicaciones!matemáticas!surgen!con!frecuencia!problemas!en! los!que! la! incógnita!es!una!
función.!Llegamos!así!a!las!ecuaciones!funcionales,!entre!las!cuales!conocemos!algunos!ejemplos!
como! el! cálculo! de! primitivas.! En! muchos! problemas! de! aplicación,! hay! cantidades! que! varían!








































































































































































































































































































































































Llevamos! cuatro! años! haciendo! nuestra! propuesta! de! aula! taller! con! siete! proyectos,! que!









El!desarrollo!de! la!competencia!en! informática! les!posibilitó!usar!comandos,!archivos!y!crear! los!
propios,!dentro!de!un!software!matemático!(esta!vez!se!usó!Matlab),!que!resultó!de!fácil!manejo!
por! la! similitud! con! las! expresiones! simbólicas! de! álgebra! lineal.! Centramos! nuestros! esfuerzos!
alrededor!de!esta!posibilidad!tecnológica,!ya!que!permite!el! tratamiento!(transformación!dentro!
de! un! mismo! registro)! y! la! conversión! entre! registros.! De! este!modo,! se! ve! facilitado! recorrer!
registros!discursivos,!no!discursivos,!plurifuncionales!y!monofuncionales!(Duval!2004).!!
De! acuerdo! con! Duval,! toda! representación! es! parcialmente! cognitiva! respecto! a! lo! que!
representa,! y! cada! registro! muestra! aspectos! diferentes! del! objeto;! por! lo! tanto! los! distintos!
registros!son!complementarios.!Esto!permite!interpretar!las!consignas!manteniendo!la!referencia!
del! objeto!matemático! que! se! estudia,! pero! con! otras! propiedades! que! facilitan! su! adquisición!
conceptual!o!noesis.!
La!formación!para!un!autoaprendizaje!responsable!se!tradujo!en!la!realización!de!la!totalidad!de!
los! proyectos! propuestos,! y! como! dijimos! buscando! una!mínima! intervención! por! parte! de! los!
docentes!a!cargo.!Todo!su!trabajo!se!ve!fortalecido!por!la!creación!del!hábito!en!el!uso!de!más!de!




de! ecuaciones! diferenciales,! sino! como! motivador! para! la! aplicación! de! los! conceptos! ya!
estudiados!y!para!otros!nuevos!de!Álgebra!Lineal!y!de!otras!asignaturas.!
Finalmente! podemos! agregar! que! esta! enriquecedora! experiencia,! tanto! para! profesores! como!
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